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1 La prospection diachronique des communes de Sussac et Domps a permis de mettre au
jour plusieurs éléments protohistoriques (rouelle en plomb) et antiques (fragments de
tegula et  de  verre  bleuté),  malheureusement tous  hors  contexte.  La  poursuite  de  la
prospection  aura  pour  but  de  repérer  les  points  de  concentration  de  mobilier
permettant de définir des habitats.
2 Plusieurs traces routières ont aussi  été mises en évidence et les tracés doivent être
précisés.
3 Enfin, la période médiévale est assez présente, avec des sites à revisiter, comme celui de
l’éperon barré de Grigeas (Domps) qui contient une forte quantité de granite vitrifié,
mais aussi celui, présumé, du Grand-Bouchet. Enfin, la motte signalée à Melzat n’a pas
été retrouvée, ce qui demande des investigations complémentaires.
4 La  période  de  la  seconde  guerre  mondiale  est  également  bien  représentée  avec  la
définition de plusieurs terrains de parachutage lié à du matériel ou à des personnes. De
nombreux  éléments  conséquents  aux  parachutages  (fragments  de  containers)  sont
encore visibles, mais leur nombre va diminuant. Il en est de même pour les « caches de
maquisards », habitats provisoires.
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